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了歌剧序曲的典型模式，即“快 - 慢 - 快”三段式。这一时期同
时也确立了 ABA式的咏叹调格式。这时的音乐常用盛大的场
面和合唱，所以导致了歌剧有重音乐、轻戏剧的倾向，这样的
倾向使得歌剧在日后的发展日趋僵硬。于是到十八世纪，取材
于日常生活、剧情诙谐、音乐质朴的喜歌剧体裁的兴起。喜歌
剧又称“谐歌剧”，是一种和正歌剧相对立的歌剧种类。音乐风
格轻快并且幽默，它的特点是：表现人们熟悉的生活场景和人
物，具有喜剧因素，结尾往往是团圆或胜利，音乐轻快，用本民
族语言等。喜歌剧主要流行在法国、意大利、德国等欧洲的主
要国家。这些国家的喜歌剧有着不同的特色。十九世纪以后，
意大利的罗西尼、威尔第、普契尼，德国的瓦格纳、发过的比才、
俄罗斯的格林卡、穆索尔斯基等等都为歌剧的发展做出了重大
的贡献。这时，轻歌剧开始变成一种独立的体裁，轻歌剧源于
喜歌剧和歌唱剧，因此它可以自由地运用对白。剧本题材通俗
轻松，内容大多抒情。结构通常比较短小，大多为独幕剧形式。
剧中除独唱、重唱、合唱外，还有说白。旋律流畅动听，配器色
调鲜明，与正歌剧的严谨风格形成对比。轻歌剧实则为歌剧的
缩小形式，所以又有人轻歌剧为小歌剧。十九世纪后，歌剧的
感情超过形式。正如雨果所宣言的那样，“浪漫主义就是艺术
中的自由主义!”为了充分表现这种精神自由，让感情奔放，作
曲家们想出种种方法改进祖传的技艺。他们扩展了和声，丰富
了乐队音色，打破古典时代严格的形式格律，运用新的音乐语
言和灵活的曲式写作；他们注重运用造型手段，使音乐的表现
力变得更加丰富多彩；与文学的联姻，开辟了标题音乐的新纪
元。贝多芬的《费德里奥》可说是浪漫派歌剧的先导。十九世纪
的意大利歌剧，如果没有罗西尼的出现，极有可能沉沦下去。
在意大利正歌剧已经衰亡，歌剧舞台风雨飘摇的紧要关头，正
是由于罗西尼的力挽狂澜，它又获得了新的动力与生命。罗西
尼在歌剧史上打破了一直奉行的以歌词为主导的做法，大胆
地创造了以音乐旋律为主导的风格。二十世纪在美国, 轻歌剧
发展得高度精练, 此种音乐也称为百老汇音乐剧。
歌剧是音乐与戏曲的最高综合形式, 是最高的音乐形式。
以语言或人体形态为媒介, 用抽象的音符表现心态思绪。在历
史的长河中，歌剧经过了几百年的发展, 形式日益丰富，在内
容和素材方面也更加多样。进入二十世纪之后, 如同音乐创作
中出现了形形色色风格流派一样, 歌剧的写作也呈现着丰富
多彩的局面。
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